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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las contrataciones 
por procedimientos de selección en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del 
Proyecto Especial Chavimochic en el año 2017; para ello se consideró un total de 40 
procedimientos de selección (Licitación pública, Concurso público, Adjudicación 
Simplificada y subasta inversa electrónica), todos programados en el plan anual de 
contrataciones de la entidad del mismo año, y además que contaban con presupuesto o 
previsión de crédito presupuestario. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 
análisis documentario, teniendo como instrumento la ficha de análisis documentario. El 
diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. Al determinar la 
incidencia de los procedimientos de selección en la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones del Proyecto Especial Chavimochic del año 2017, se tiene que este 
documento de gestión contenía 40 procedimientos programados, con valor referencial de S/. 
29, 210,625.08, y pese a que se convocó el total de procedimientos solo se llegó a ejecutar 
el 17% del monto programado. 
 
Palabras clave: procedimiento de selección, plan anual de contrataciones, actos 
preparatorios. 
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Abstract 
 
 
The present investigation, has as objective to determine the incidence of the hirings by 
Selection procedures in the implementation of the Chavimochic Special Project's annual 
hiring Plan in the year 2017; To this end, a total of 40 selection procedures were considered 
(public bidding, public tender, simplified award and Electronic Inverse Auction), all 
scheduled in the annual plan of hiring of the entity of the same year, and also that counted 
Budget or budgetary credit forecast. For data collection, the documentary analysis 
technique was used, having as an instrument the documentary analysis form. The design of 
the research is non-experimental cross sectional.  When determining the incidence of the 
selection procedures in the execution of the Annual Plan of Hiring of the Chavimochic 
Special Project of the year 2017, it is necessary that this management document contained 
40 programmed procedures, with a reference value of S /. 29,210,625.08, and despite the 
fact that the total number of procedures was convened, only 17% of the programmed amount 
was executed. 
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